













































































して、『Journal of Small Business Management』、『International Small Business 
Journal』及び『Journal of Business Venturing』が、それである（以下、「四大学術誌」
という）。本章では、四大学術誌における事業承継研究の位置づけと内容を整理しつつ、各
論文の知見を詳述する。 



















合は 0.74%であった。『Journal of Small Business Management』の初巻は 1963年と最
も古く、その歴史は半世紀に達するが、四大学術誌における事業承継研究の位置づけは、
                                                          
3調査の媒体は、次の通り。①『Small Business Economics』は、
March,1989,Volume1,Issue1～March,2018,Volumes50,Issue3について、Springer
（https://link.springer.com/（2018年 3月 12日閲覧））。②『Journal of Small Business 
Management』は、October,1963,Volume1,Issue1～July,1971,Volume 9,Summer Issue
まで、National Council for Small Business Management Development。
October,1971,Volume9,Issue4～April,2018,Volume56,Issue2まで、EBSCOhost
（http://web.b.ebscohost.com/（2018年 3月 12日閲覧））。③『International Small 




年 3月 12日閲覧））。④『Journal of Business Venturing』は、Winter,1985,Volume1,Issue1
～January,2018,Volume33,Issue1まで、EBSCOhost（http://web.b.ebscohost.com/（2018






















合計 5,559 41 0.74%
論文数四大学術誌
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表 2-1、表 2-2及び表 2-3は、これら 41本の論文を主題ごとに整理したサーベイ・リス
トである。まず、主題については、「事業承継計画」が 7本（構成比 17.07%）で最も多い。
以下、「経営者」もしくは「後継者」、「事業承継全般」及び「事業承継プロセス」が、それ











ファミリービジネスが 24本（構成比 58.54％）、ファミリー中小企業が 5本（同 12.20％）、
ノンファミリーの中小企業（以下、「中小企業」という）が 2本（同 4.88％）、ファミリー









































































































































































































































































































後継者 Kimhi (1997) 後継者となる人材を引き入れるタイミングに関するファミリービジネスの決定 理論研究
事業承継にあたり、後継者は、正式な所有権移転を無期限に待つことを望ん
でいないこと

















及び Hamilton（1991）である。Clifford et.al., （1991）は、中小企業の組織構造－従業



























































































































































































































（successor）、先代経営者（predecessor）、遷移（ transition）及び中小企業（small and 
medium-sized enterprises、SMEｓ）をキーワードとして調査した結果、その他の学術誌に掲













については、多い順に、ファミリー中小企業が 9本（構成比 52.94％）、中小企業が 3本（同












る傾向が弱いことを明らかにした（Fang et. al.,2016）。その上で、Fang et. al.（2016）は、
ファミリーによる所有権の拡大と世代間のファミリーによる経営権を保持する意図が、ノ
ンファミリーの経営者を雇い入れる決定に、大きな影響を及ぼすことを指摘した。 
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Current status and issues of SME business succession studies 
learning from English literatures 
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Abstract: Because of lack of summarization of historical research on SME business 
succession, we reviewed 58 articles consisting mainly of 「four major academic journals」
on SME research in the world. The major findings in this review are as follows. 
1. The smaller the enterprise, the smaller the number of business successions. But, 
business succession becomes the merit of owners and executives. 
2. To attain business succession, it is important that codifies succession planning, 
accepts external support, and adequately manages its process. 
Key Words: Small- and Medium-Sized Enterprise（SME）, Family Business, business 
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